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Aparición de nuejlra Señora. 
m 
«nrv "•i^* v-v^s 
C p ^ - X C i : - ^ Q U E L T I E R N I S S I M O A M O R , Y S O B E R A N O 
f T v T s - T i f T v ' t j Pat roehi io , con que M A R I A SantífMma f a v o r e c i ó 
les zelofos, y amantes -e feáos del Gior io t í r s imo Pa-
triarcha d é l a Orden de Predicadores, Santo D o -
mingo de G u i m a n j r e l p k n d e c c altamente en las 
piedades, y favores, con que cfta dulqe , y pode-
rofa Madre atiende á los Hi jos , de aquel tan d i g -
no , y enamorado Cape l l án Tuyo. N o Tolo qu i fo 
h í t t c r losDepof i t aT ios , y Promotores de fus mas agradables c b í e q u i o s , y 
mejores alabanzas , fiando a la obediencia,y al carino de los Domin i cos , 
€l theforo ineftiraable del Santif i imo Rofar io vpero t a m b i é n fe d iguede 
i luñcar , y enriquecer fusTcmplos , con I m á g e n e s de fu M a g e ü a d ,las 
masMilagrofas , y de mas recomendable V e n e r a c i ó n . E ñ a Provinci .vdc 
E í p a ñ a ^ s vna de las mas favorecidas , pues logra tener en fus Conventos 
ias I m á g e n e s de nue í l r a Señora D E A T O C H A e n V j a d ñ d . D E L A 
P E ñ A D E F R A N C I A en el Convento de fu t i t u l o , D E V I C T O R I A 
en el ConveRto de aquella Ciudad , D E L A E N C A R N A C I O N e n U 
¿ e T r u x l l l o y apenas ay Cafa , b Convento donde no refplaudczca a l* 
gun rayode cfta Bcllifsi 'ma Luna de la Gracia , en alguna Imagen por 
donde conuunca á fus H i j o s , y á los Pueblos , los fiemprc benignos r a -
j o s d e fu influencia. 
Favores Je 
M a r í a Santif-
fima á la O r -
den de P r e d i -
cadores, 
Efpcciatmen-
te á l a P r o v í n 
c i a d c E f p a ó a » 
Llaamíc aCst, 
poique en el 
Id ioma de 
a^ucl t í c f cpo , 
e» lo tnifma 
SVTEH&JiñA, 
que C r V E V A . 
T l c í n f o en 
«¡uc í c apare-
ci@» ia Santa 
Se atribuye á 
fu Iniux© ei 
ioaci miento 
de l Señor D . 
Juan el Se-
gunde. 
S i tuac ión de 
N i e v a . 
N o m b r e del 
Paftor á q u i e n 
f c apa rec ió . 
Va por pre-
crpro de la 
V i i gen á Sc-
gQvia.. 
Pr imer M i l a -
gro de la V i r -
D e í p r e c i o c® 
<J«e tratan los 
FiisailUrcs i e 
c í 
maturga Mllagfoñfsíma Imagen j que t o n el t i tu lo D E L A S O T £ ^ s 
K A ñ A » fe venera en el Convento , que la d i t h a Oracn tiene en la V¡lla 
D L N I E V A ; cuya admirable Apar ic ión fe de íc r ive aqui brevemente 
para confuelo , y edificación de los Fieles. 
Reyuavan en Caí l i l ia Don Enrique el Tercero , y D o ñ a C a t h á l i ¿ 
de Alencaí l re fu Eipofa , Principes , cuyo govierno huvitca hecho íe lu , 
y llenado de glorias nueftra Efpaña , í i huvie í ícn fido íguales la duración 
de fu Imper io , con íu v i r tud , y fu prudencia. Quanto fe gloi iavan eftos 
Rcyno.s cpn los heroycos atr ibutos, y triunfante fortuna de Ais Pvcyes, 
tanto fen tun verfe fin el a l ivio , y el gü i lo , que «da la fucccíslan á los 
VaiTallos, feguridad de que dependen la dicha , y el rcfpt-do éo.m ; 
Coronas •, pero M A R I A Santifsima a que ha mirado fiempre como Ma. 
dre á los Efpanolcs, quifo fer el inftfumento de tanta felicidad ,.al mif . 
mo t iempo , que enr iquec ía la Efpaña con ei theforb de vna nueva Ima. 
gen de íu Grandeza : Y afsi la coman grat i tud atr ibuyo á las Piedades 
de c l U Soberana Rcyna , y ai feliz, Oriente de fu Imagen L A S O T E R , 
R A ñ A j ladichofa prenda de nueftro Rey el S e ñ o r D o n Juan el Segnudo, 
t r i n c o leguas de la muy Noble , y An t i ^uaCiudad dc^egov ia , fe 
dexa ver vn terreno , en quien la naturaleza ollcma vno de aquellos por-
tentos f ü y o s ; pues junta la benigna influencia dcl G ic lo , y de los A v r c l 
y ia fecundidad de los Campos, y ios f rutos , 1 pcíar de Ía«5 dcfígq^lda-
des de la C a m p a ñ a , que <toda «eftá Sembrada de r u ñ i c o s Pizarrales M 
poco focorrida de los R í o s , y las Fuentes. Aqui apacentava fus Gana-
dos vn Paftorcillo quien en eí Bsptifmo dieron el nombre de f E D R O t 
y efte Prodigio el verdadeto de dichofo , llamandofc D E B U E N A V E H -
T V R . A defde entonces. * 
U n día , que fe hallava d iver t ido en cftc Inocente cuydado , "vid 
delante de si a la Reyna de los C i e l o s , que con vna voz imperiofamen-
te dul^e le mandava : F V E S S E A S E G Q V l A , Y D i X E S S E ' A S V OBl¡>POt 
^ V E E N T R E A G Ü E L L A S P I Z A R R A S S E O C U L T A B A V N A IMAGEÑ 
S U Y A , Q V E C O N E L ACOMP'AñAMIENTO , Q I J E P E D I A TANTO 
A S S U M P T O , V í N l l S S E A D E S C U B R I R T A N JDlCHQSO H A L L A Z G O , 
Y L A ERIG1ESSE A L T A R E N E L M E S M O S]TJO. El Paftót con mas 
fec ,que tu rbac ión , refpondio i E X E C V T A R I A E S T E S O B E R A N O PRE-
C E P T O , L . V E G O ^ V E D i E S S E D E B E B E R A S U S Q B E j A S . Para 
confirmar la Rcyna del Cie lo el Paí tor i l animo , le mando , que qual' 
otro Moy íes hir icí íc vna cercana Piedra con fu Báculo , y al pt imer gol-
pe o b e d e c i ó tan dóci l , que broto vna copio ía Fuente , que ha í t a oy fí 
mantiene caudalofa , con el nombre D E ' F U E N T E S A N C T A , que 
debe , 6 ál t ) milagrofo de fu origen , b á la con t inuac ión de las m.ira-
v l l l aS jque fuceden cada dia en fus Aguas , en cuya pnofundidad -lian 
ca ído varias perfonas, obnubiladas de lo tenebrofo de la noche . coníc r -
vandofe indemnes de aquel ahogo , haftaque la previdencia de M A R I A 
guiava , á quien 1 s ibevtaffedc rantoapr ie to . 
ConSrtnado p ^ s nucl l ro Paftot en la verdad del fuccíío , y lleno 
de devotas anGas a vif tadel M i l a g r o , p a r t í a i S c g o v i a , y entro en el 
Palada i c fu O^ifpo i pero COÉHO la deTftudez , y U pobreza fon tan po-
ca 
ftímadas cn las Cafas de los Principes , t rataren 'os Familiares del .e] obifpo a el 
Obifpo fu perfena c©n dcfpvccio , y íu novicia cemo d e l i r i o . B c l v i o k 
n^uy triftc el candido Paftor , mudado ya en eonlufsion cl .a l ienio, y con 
de terminación de no bolver á exponci íc , ni al 'vltragc , ni al dcf t icd i tO ' 
de fer tenido por Loco , t i l e p ropp í i to interrufnpib fegunda vez M A t 
R I A Saiuiísima , alentando íu d e í m a y o ^ y reprehendiendo fti cobard ía . . 
Boivib , pero como cl trage , y t i intento eran lo;, mefn o s , no tuvo cfta-
fegundu embaxada mejor efetto , que la pr imera. Cayo fobic t i Pecho 
del Devoto Pallor vna renfibilíít ima aflicción , no ya por los dc íp rec ios 
de fu pí t íbna , fino mucho mas., porque aquella Invencible o b ñ i n a c i o n 
le privava del gu0o de ver la.Santa Imagen 8c M A R I A en el t rono, 
que merecía fu grandeza , y fuera de la obfcutldad de la Cueva , donde 
cñava oculta. 
Mas cfta dul^irsima Reyna , que av ía querido acr i ío la r la fec de fu 
Hevoto en aquellas dificultades, y vi l ipendios , fe r ran i fc í lb tercera vez 
á f u v i í U j y G o n palabras llenas d e d u l t u r a , y confuelo , 1c d ixo : T U 
HAS D E SER , a D l C H O S O P A S T O R , E L P R I M E R O P O R 
G U I E N H A D E T E N E R E L M U N D O L A D I C H A D E G O -
Í a R M I I M A G E N - , Y ASS1 B U E L V E A SEGOV1A , Q U E Y O 
T E D A R E SEnAL C I E R T A , P A R A Q U E SEAS C R E \ D O , Y 
T E S T I M O N I O S , Q U E C A L I F I Q U E N T U R E L A C I O N D E 
V E R D A D E R A ; D A M E U N A P 1 Z Á R R 1 T A D E ESSAS. G b c 
de&ió el Paftor. ^y t o m á n d o l a en fu M»n© la Rey na de la Gracia , la en-
ralló en la del Paftor c©n duplicado prodig io ; pues la é C>.jí immcble a la-
raayor íi»cr^a , y grafjfdas «n ella, la Cruz , y L i l e s , que fitven de Inf ig-
nia , y Luftre á la.Orden de Predicadores. P a r t i ó el PaÜor f a n í l a m e n t e 
vfano'con efte admirable u f t i m o n i o , y entrando en el Palacio d i x o : 
A O R A S Í , Q U E V U E S T R A M A L I C I A N O B U R L A R A D E 
M t S E N C I L L E Z ; L A M I S M A S E ñ O R A . Q U E M E M A N D O 
VINIESSE L A P R I M E R A \ h Z A D A R O S Í C O T I C ¡ A D E S U 
O C U L T 4 - I M A G E N , El A P U E S T O I N M I M A N O E S T A 
P I E D R E C I T A : SI V U E S T R A I N D U S T R I A , O V U E S T R A 
F U E R Z A P U D I E RE A R R A N C A R L A , Y O . P E R M I T O T E N -
GAIS M I R E L A C I O N l*OR M E N T I R O S A ; P E B O S I N O P U -
DIEREIS , I N T R O D U C I D M E A L A A U D U N C I A D E V U E S . 
T R O P R E L A D O , Y R E N D I D V U E S T R A I N C R E D U L I D A D ' 
A T A N T O P R O D I G I O . Aceptaron les Familiares del Señor Obifpo 
la condición , y prob^udo fus br íos , k s fuc ímpofsiblc la emprcí la , que 
al principio cuye ron n uy fácil . M o v i d o s ya del a(í( n.bro in t roduxe-
íoa al Paftor a la Audiencia de fu D u e ñ o . O y ó l e con apacible ben ígn i -
oad el Venérablc Obifpo , y v í ando de la prueba , qu.e el Paftor of rec ía , 
intento deívnir de fu mano la M i l a g r o í a Pizarra , lo que jonf iguio al pr i -
^ e r i m p u l f o . Admirado del Portento tuvo por cierta la re lac ión , que 
avia elcuchado ; pero para certificarfe mas en l i verdad , y vencer la du-
reza de fus Familiares , bo iv ib a poner l a P i z a r r í t a en la mano del Paftor, 
Candando á fus Domef t icos , probaíTen.á dcfrncaxarla ; pero la mifma, 
^Uc fue ^e cciapara el Obifjpo , pa rec ió diamante paift i^s ^ ¡ a d o » , , 
é i toé 
Paftor. 
D o l o r í |ue 
fíente el PaC 
tor viendo fe 
retarda el d e í l 
cubrimiento 
de la Santa 
Imagen. 
Segundo proí-
d ig lo de 3a 
Santalmagcft, 
para que fa 
Sierro ia0é 
c r e í d o . 
Pruebas del ' 
Sagrado t e f t i -
mon io . 
Convienen fe 
t o d o s , y van 
con ei PaHior 
ai í k i o , 
con que perfliádídós todos K U v e r d e c í , y ti prodigio , ^i^lícáTon 
govla efte fucefío , y m o v i ó tanto á los Ciudadanos, que en admírabli* 
cocupccencia acompañaron al Obsfpo de todos Eftados , y fe (uerOn don 
de el Paftor afijmava avcrfcle apaieddo M A R Í A Samilsima , y fe t ^ 
c-ondia el Santo theforo de fu Imagen. ;. 
C A P Í T U L O S E G U N D O . 
D E L MODO COMO Ú E S C V B R m 
rm la Imagen Soberana de M A R I A 
Defcubre/c e l 
Sanco che fot o 
Forma en que 
fe hal ló k San 
ta Imagen. 
É f e á o s q ü e 
c s u í a ia Sarna 
Imagen,en los 
que CCHT devo 
cion la miran . 
Ternura del 
ObiTpo, y de 
los qae le a c ó 
p a ñ a v a n . 
P r í m e r á c^.m 
c ía de 1;». San-' 
ta imagen. 
fopieiaá. 
TO d © genero átt perfonas Eclcfiafticas , y Seculares, llenas de devo» cion , y z e i o , cabaron en el íltio ,que rcnalbPel Pa í l o r , y defpuct 
de muchas piadofas fatigas , lebantando vna grande iofla , en. 
ctmtraron lahermofa anunciada Imagen de M A R I A , veftida en ci tra* 
ge dé Serrana , y de vna Mageftucfa belleza. ,Es fu e í la tura poco mas de 
media vara aunque parece mas elevada con el V e l l i d o , que ia adorna, 
Toda es detal la , y e ñ á Tentada en vna filia *, el Roftro agraciado , y au» 
gü i lo , aunque algo moreno , b por la imprcfsíon , y humedad de los va-
pores, b porque efte es ei color de las í t n á g e n e i anrlguas ( y á cfta t i 
m n y v e r o í i m i l laocuI ta íFenlos Catholicosen la Perdida d e E f p a ñ a j l o S 
Ojos muy v i v o s , y tan agraciada en el mirar , que roba los corazonce có -^
mo imán D i v i n o , y los alienta á fu devoc ión , y cu l to . Qualquiera que 
la mira fe halla o t r o , fin m e l a n c o l í a s , n i t v i í l e z a s ; líente vna interiof 
dulzura •, en fu co razón Vn fingular regocijo j en fu alma vna tan grande 
a legr ía , qu% los expertos no hallan palabras para explicarlo , n i dczirlo* 
En la Mano dieftra tiene vñ Cetro , y en la otra vn beliífsitno N i ñ o . No 
es pofsible dczlr la ternura j d e v o c i ó n , y lagr imas , que produxo en to-
dos efte fel ici ísimo hallazgo. 'El Venerable Übifpo , y ios d e m á s circuní1» 
tantes, todos fe vanaron en afe ólos piadofets, y llenos de compunciort 
amanee , v e n e r á v a n á porfía a e ñ a Divina Peí la. A vnos fe les o ía los Vo-
tí>s , que la ofrecían ; a otros las promefas; y atocles r t í ig iofas fup'ícas» 
con fegura confianca de bolver á íus Cafas r i cos , con los espirituales fa-
vores de fus liberales Manos. Defdc entonces e m p e z ó M A R I A , á in» 
fiiur por medio de fu Imagen . eftas fuablfsimas imprcfsiones, que oy piO1-: 
ligue , c o m u n í c a n d o i a s á las almas de quantos la adoran. 
P iocmaron 1« fjibricaíTe luego vna Flern i í ta , donde cfttivicííc U 
Santa Imagen con decencia , porque la prifa no dio lugar á lo ftimptiH^ 
fo , content'andofe por entonces la devoc ión con el afTeo. Divu lgó le poí 
t odaEfpaúa la pr<^dÍ¿!oia apar ic ión de la S^nta Imagen , y los Milagros 
admirables , que hequeluementeobrava , con la-circur.ftancia de la Fíe-
drecilla y de cf t i r gravado en ella c lEfcudo de los Fraylcs l^edicado--
ics. C o n m o v i ó les á n i m o s gencralmenu efta noticia , que de ios Efpa* 
no-
fióles cada día era l i Ü Rometía \ pero mucho t^as los píadofirsimos dé 
l o s S c ñ o i c s Reyes Don Enrique , y Dona Cathal ina» que celebrando con 
fuma felicidad , que en fus tiempos fe huvic í l c dignado la Iveyna de los 
Angeles de i luü ra r con vna Imagen íliya fus Efpanas, qui í ieron moftiar 
literalidad de fu gozo , en la prornpta grat i tud del beneficio. M a n d a -
ton , que luego Te edifícaífe vn fumpcuoíb Templo , que íirvicíFc de hab í -
tae íon masdecente a la Santa Imagen ; y cftrendiendo , que h M i l a g r o -
fá fcñal de la P i i a r r i t a deciarava k voluntad de M A R I A , de que 
fueHcn fus Capellanes ios Hijos del Gloviofo P^triarch.v d é l o s Predica-
dores , concedieron á fu Or^en la I m a g e n , y la í o l c í k , edificando a el 
inlfmo tiempo vn Convento , como fe executb el año de m i l t r e íc ienros 
y noventa y nueve , dando fa poíTcfsíon Don Juan j Ob i lpo de Scgovia, 
y rec ib iéndola en nombre del P r o v i n c i a l , d Macftro Fray Pedio de 
Sepulveda. 
N o íeíatisfízo la reiigiofa inc l inación de los Reyes , con cfta ex-
^refsion de íu gratitud , y paí íaron á enriquecer el Templo , y la Cafa, 
«para que la Vi rgen fueííe afsiftida de mayor numero de Capellanes, y 
fundaron vna Vi l l a , que tomando el nombre del fuio donde fe aparec ió 
í-a Santa Imagen , con t r ibuyc í í e al obfequio de M A R I A , y al iuftento 
de les R.t ligiofos-» N o pudo lograrfc eftc intento envida del Rey D o n 
Enrique , quien marchicando todas las cfpcramjas de fus V a í í a l l o s , falle-
c ió en Toledo año de m i l quatrocientos y íicte 5 pero el i n v i d o , y piado 
í b a n . i m o d e l a R e y n á D o ñ a Cat halina fu efpcfa ^entrs el dolor de tanta 
perdida los cuydíido-s del G o v i e r n o ^ y la importante educac ión de fu 
l i i jo el Rey Don Joan el Segundo , hallo lug^r para c o n d u c i r á d id io fo 
fin fu r;elIgiofa idea» A cuya brevedad la Reyna , con el Infante D o n 
• Fernando , como T f t o r e s d e l Rey fu hijo , dcfpacharon C é d u l a , en que 
concedieron l ibertad de todos T r i b u t o s , y Gabelas á d o f c i c n t o s V e z i . 
t í o s , que Poblaífen el (k io donde fe tñanífefto la Santa Imagen , d á n d o -
les deíde luego el Pr ivi legio de V i l l a , el que los Señores Reyes C a t h o l i -
coseftendicron a otros cinquenta Vezinos , y confirmaron fus augnftcs Confirmanlos 
fücceiTore's haí la nuefteo aL-nabilifslmo D u e ñ o el Señor Rey D o n Fhe- S e ñ o r e s 
i ^ Q u í t j t o . yes fucceíTo-
res los P r i v í -
C A P I T U L O T E R C E R O . h é ^ 
MILAGROS D E E S T A S A N T A 
Imagen. 
M u e v í los ara 
mosde IcsSe-
ñores Ecyes 
D.Enr ique , y 
Doñfi Catha-




ra fu c u l t o . 
Concedenle a 
la Orden de 
Santo D o m i a 
go por el teftt 
monio de la 
Pizarra. 
Fundan vna 
V i l l a con m u -
chos P r i v i l e -
gios para e l 
mayor cu l to 
de la Virgen.^ 
Lbmafe N i e -
va, del meííB© 
fuio . 
Ormado el Convento , y edificada la V i l l a , tuvo la Santa Imagen, 
fino el debido decente cul to á fu Gramkza , continuando fiempre 
fu piedad en aquella grande copia de Milagros , con qu? fe Ütiílib 
i l opancion d ichof i , no fo íopara los Vezinos de u^ Pueblo , y Pvf ü g i o -
f ^ s á c fu Santa Ca'a, fino por toda la tiilatad.i c x t c n í i o n d e cftos Reynos. 
^Todo í« Santo TcBiplocf t j t ado t iudo t l e l o i t i o f c o t tie i u Picda^l , x\\ 
Mor-
Milagros de 
la Santa Ii«a« 
gen. 
l i b e r t a a los 
Chr í f i i anos 
Cautivos. 
Decencia con 
c)uc fe venera 
íu M a g c ü a d . 
Mor ta jas , M u l e t a s , Arcabuces, Manos , y Pies de Cera , G r i l l o s .Ca* 
denas,yocras prefentallas, que c i agradecicniento de fus devotos , y 
favorecidos confagrb á los Altaren de fu Rcyna , como tr iüí ifantcs t t ibu* 
tos de fu Talud , de fu. libertad , y de fu vida ; no pudiendo reducirfe á 
numero los prodigios , que ha obrado , y obra en Cojos , Mancos , Sor*, 
d o s , Ciegos, Endemoniados 5y Enfermos de ^od.o genero de E n í c r m e -
•dades 5 pues e s p u d i c a d e toda la Tier ra , qwc las Madres peían á Tr igo , 
á fus Hi jos , que con eíla ©ferta devota les aíícguf an en las necersidade* 
el patrocinip de M A R I A . Les Maridos executan lo m i í m o con fus Ef. 
polas i y eftfs lo mifm J con fus Maridos , quando padecen qualquier ge-
nero de Enfermedades. 
De todaEfpaña , yaundeReynos EftfaíiGS vienen cada día á h a -
aer piadofas , y humildes Rogativas á efta Imagen Soberana , y con í í . 
guen de fu libera! Mano el a l ivio en ííis nccefsidades. En N i ñ o s cada diai 
exccuia, varios Müag.rns , av.cr patía-io fobre ellos Cartos cargados, y 
e n c o m e n d á n d o l o s á nueftra Señora , fe hallan íin lefsion alguna; aves 
defendido de Culebras disfotmes ¡ y en fu Templo ay vna de ran eftraña. 
grandeza , que cabe vn hombre en fu3>Entrañas, T a m b i é n de Animales. 
Pon^oñofos de M a r , y T i e r r a , y hafta oy la Lengua de vn C a i m á n fe 
conrerva por inágn ia . Libertar de Toros-, de todo genero de Tempefta-
dcs , es muy continuo el prodigio *, y fi de todos peímai iec lccan lasfena-
les , que avía , no cupieran en la. Iglcfia , aunque c o n ñ a de tres grandes. 
Naves fu Fabrica : .Pero .qué mucho , fi á eiTc Sagrado recurren rodos los-
quf fe hallan en algún conflicto , padecen qualquicra enfermedad , 6' 
pretenden algún feliz fuceíío , y todos a-fíeguran en fu patrocinio fu-lo-
gro. Fue tan grande el numero de los Cau t ivos , que fu amorofopodee 
l ibrade las obfeuras Mazmorras de Africa , quede 4as Pvlíjoncs , y Ca-
denas de los l iber tados , fe labro la grande Rexa , que divide la Capillai. 
Mayor , de lo reftantc del Templo . 
En ella prefine íu Mageftad Augufta como P a t r o n a y como Due-
ño . La-mul t i tud de fus beneficios ha excitado los án imos de muebos de-
vo tos , para que contribuyan á la oftentacion , y fumptuofidad de fin 
culto., Eftá en el Airar Mayor en vn Mageftuofo Trono de P j a ¿ * , aque: 
co r r e íponde el t r ímíparen te , que licrmcfean mucho las luz-es, que cotn-
mnnican las Ventanas de vn.Camarin tan belíb-, por la. fimen iGa propor-
ción de la Archi tedura , como preciofo. por las Alhaja'-.-, con que le 
enriqucciJo ¿1 grato rendimiento de Ios-devotos. En é! efta. la-Pizarra,, 
que tocaron las Virg íneas Manos , y recibieron las devoras del Paftcr. 
gran pedazo de la Cruz de C l n i Á o , Bien , y Señor nueftro , embuti-
do en vna Cruz de Fetigran.i. Una Efpinade fu Sacratifsima Corona, 
en n) h c r m o í o Vafo d e C h r i f t a l , ricamente guarnecido. U n g í a n Hucf-
fo de Sanra Mar ía Magdancla. O t ro de San Lucas Evangclifta. El Cai-
co de la Cabeza de San Acacio , Obifpo , todas en fus Relicarios de Pla-
ta, Una Urna de Pórf ido , con Columnas de Agata , todas Ofertas de-
votas, que c o n í a g r b l a Reyna D o ñ a Cathalina a nueftra Señora . Ay 
otra Urna decente , guarnecida de cur iólas Vidrieras , en que c'fiá el 
C - o o del Partor f^liciísimo , que con vnra fo Mi l ag ro dcfcubrib M A -
RIA 
Es la Santa 
Imagen cfpe-
cla! dc fen ío ra 
I t t A Sant írs ima del Sepulcrrt , y fe t r a n s í a l o a cftc Htio , qxif qufer me- ' 
r edo fec in lhumenco de efta dicha , merece la homa (Je tan Sagrada 
Co inpañ ia . Hu la Capi l la Mayor penden por vna , y otr? ba i :dacut io-
fifsimas Lamparas, de Plata , V ot ¡ vos incendiosdel cul to ¡ y pcrpctiios 
te í l imonios del agradeetmienco. E lConven to tiene b a í l a m e m-meiodc 
Rel ig iofos , y florecen en el E ü n d i o s de Artes , y 1 bcclogia , lo que con,, 
duce tftpcbo , aísi para fu c í l imac ion , como para la v t i l i dad de los V e -
cinos , y de a^iakos Forafteros , que coucunen a haxcr kis Novenas , y 
Rogativas, y hallan en los Religiofos , Padres muy dodos para el con-
duelo de /w efpiritu , y en la Santa Imagen remedio piadofo c;e fus aflic-
cioiics, 7 falud ^rompta de íus males; porque fu Or ig ina l dertama por 
cfta fu Sagrada•^•pia , como á manos llenas los tUcforos de fu Clemencia 
en todo genero ¿Te prodigios. 
Pero fobre todo rcfplandeccn fu benignidad , y amor en la defenía , 
que aílcgura a todo fu Pueblo , del pavoVofo incendio de las Centellas, 
y Rayos. Es cradic^cion IncoiicuíVa , que dcfdc qne fe Aparec ió la Santa 
Imagcu , la V i l l a , jfctodo fu T e r m i n o , fe .ha eximido fiemprc de efte 
A i o t c inevitable de la D iv ina Jufticia ', pr iv i legio , que no folo ñ ivorece dc Ravos , y 
a aquel atorturfado Di f t r i ro , ¿no 'que fe comunica á todos los devotos. Centellas^ 
que traen configo Eftampa , Medalla , b Rel iquia tocada a la Santa I m a -
gen. EAa repetida , y marav i l lo ía experiencia haze , que continuamen-
te fe íaque de la Cueva donde cftuvo oculta fu M a g c ñ a d , muchas por-
ciones de Pizarra , para cementar la rcligiofa fed de los devores , r c p L 
tiendofe aqui ocro portento i pues Tiendo immenfa la cantidad , que para 
efte fia ha Tacado la d e v o c i ó n , nunca fe aumenta el concabo , 6 hueco 
•donde e ü u v o la Imagen , ^ n o quepermanececon la miTma d imeníson , Cueva donde 
-creciendo tantoEis Paredes de la Santa Gruta , quanto j e diTminuyen íe oc j ikb la 
xotUa'Sagrada porfía de eftos piadoTos menofeábos . Elle l i t io quedo en Santa I t r . agé . 
tnediodci Cuerpo de la Igieíia ..cercado con Tu U c x a de Y e r r o en cir- . 
cuito. Hita allí Tu primer x\lrar , y debaxo vna 'Imagen Tuya ; y es t rad i -
xion , que halla que puí icron cita , la que cftava en el Al iar M a y o r apa-
recida , Te bok la a u antiguo lugar. Prodigio digno de Tcr admirado ! 
Aun la invocación Tola de Tu poueroTo Nombre , firve de favoiabic 
cícudocor.tr-a las iras del Cic l o . ATsi lo experimento Pedio M a r i Go 
í"e'£ , V c i l n o u c l Lugai de AragoncTes , uiftante vna legua d e i s V i l l a . 
V i i i i cndodc l Campo el dia d i e i d c M a y o del año de m i l Tetccientos y 
tiicz / (eis i Te hallo combatido de vna Terapeftad muy pavoroT», y rc-
curriciido al iegiuo auxiflo ce nueftra Señora V E L A S ü T E K R J ñ A . in 
voco-fu P ro te t aon tan d i c i i ü i a m c n t c , que rodeándo le vn Globo de Frie-
go «n V4\ l U y o ^que dio la muerte á.vna J u m e n ú l l a , en que ibal y pene-
t u r ^ a l c pot d C u . b i o de ie iho , hafta el Codo , de íde donde bolvio a 
imrottuciiTc per el Musl-o , Talicndo por la Rodi l la , y baxando al Pie , 
de touas Us Heridas no refu í to ivas et< £lo , que el alie n bre de fu devo-
ción , dexanao.a la duda , í¡ es mas admirable Piodi^: i r d« M A P l A , y 
^ - y o r t i umto de Tu poder amoroTo , preTetbar de cOos i i . f h i «¡tntOí do 
la cojera de Tu Mi ¡o . t o d a la V i l l a . 7 Tu T e r m i n o ,0 Iti.pedir la v e n r r o -
^ ^ y " í¿ iviTi¡au vioicncia de dquei Fuego , aun tiudnuo intteduce Tul 
M i l a g r o ^tse 
Tucedc en la 
ProdígíoTo fa 
ceTo , q e b r » 
la Santa Ima-
gen cen \n 
hembre. 
Fíeñas con 
que la V i l l a 
de Nieva ce-
lebra las G l o -
rias de fuSan-
t i í U n u P a t r o -
ardores eft la débi l t cfiftencia del Cuerpo H u m a n o . E n conf i rmacíen <fé 
efte continuado portento , p u d i é r a m o s referir otros muchos •, pero U 
t r a d i c i ó n los tiene muy en la memoria , y no permite olvidarles la ex-
periencia. 
A g r a d é c e l a religiofa p iedaá de la V i l l a de "Nieva , I . i p ro t ecc ión 
de fu Soberana Auxi l iadora , celebrando el d ía ocho de Septiembre 
furnptuofas F i e f t a s á f a obfequio , y recupriendo todo el a ñ o á fttsAras, 
en quantasnecefsidades ocinren , como e m p e ñ a n d o mas las cxprefsiones 
de fu amor , con la mifma confíaníja , y grandeza de fu F é . N i la devo-
ción puede ofrecer mas noble culto á honor de la Glor ioí l fs ima R e y n » 
de la Gracia , ni fu amor otra materia mas bien vifta de fu agrado* 
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